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Kolegij kirurških znanosti – izvješće o radu za 2017. godinu 
Predsjednik: Prof. prim. dr. sc. Dubravko Habek 
Tajnik: Prof. prim. dr. sc. Lucijan Negovetić 
Misija Kolegija: 
Znanstvena promocija kirurških specijalnosti i subspecijalnosti 
hrvatskih znanstvenika. Članovi Kolegija kirurških znanosti 
Akademije medicinskih znanosti Hrvatske radit će na daljnjem 
znanstvenom, istraživačkom i profesionalnom prepoznavanju i 
uzdizanju Akademije. Nastojat će se preko tribina, predavanja, 
simpozija, kongresa i znanstvenih projekata prenositi i održavati 
znanstvenu medicinsku i kiruršku misao kao temeljno načelo 
Kolegija, kao i cjelokupne Akademije medicinskih znanosti 
Hrvatske. 
Prijam novih članova mlađe generacije zasigurno će pridonijeti 
navedenim sastavnicama funkcioniranja Kolegija, posebice u 
akademskoj izvrsnosti i prepoznatljivosti u Hrvatskoj i međunarodnoj zajednici putem njihove 
stručne i znanstvene aktivnosti. Delegiranje mladih znanstvenika za nagrade Akademije 
medicinskih znanosti Hrvatske, kao i kandidata za najbolje znanstvene radove. Stalni rad na 
održavanju publicističke aktivnosti i djelatnosti uz podršku redovitoga izlaženja radova u Acta 
Medica Croatica, uz napomenu uključivanja članova Akademije medicinskih znanosti 
Hrvatske iz svih kolegija, tako i Kolegija kirurških znanosti u Urednički odbor, kako bi se 
zasigurno poboljšala kvaliteta i kontinuitet časopisa i možebitna uključenost u veće 
indeksacije. 
Aktivnosti Kolegija u 2017.:  
Održana su četiri sastanka kolegija (putem elektroničke pošte) s redovitim aktivnostima, 
javnim raspravama i donošenju važnih odluka za AMZH: 
1. Javna rasprava o problemu pobačaja u Republici Hrvatskoj. Na Ustavni sud 16. 
siječnja 2017. upućena su dva dokumenta iz AMZH: „Prihvaćeni zaključci AMZH o 
problemu artificijalnih pobačaja“ i „Elaborat o pobačajima“ o znanstveno – 
forenzičkim i jurističkim aktualnim smjernicama i saznanjima. Oba dokumenta 
objavljeni su i u nacionalnom ginekološko-opstetričkom časopisu Gynaecologia et 
Perinatologia 2016; 25(1):34–37. 
2. Poslan je upit svim članovima Kolegija o temama iz specijalnosti i užih specijalnosti 
za tribine i simpozij Kolegija kirurških znanosti. 
3. Za laureata Akademije medicinskih znanosti Hrvatske ispred Kirurškoga kolegija 
predložen je prof. dr. sc. Miroslav Hromadko. 
4. Pregledane su i recenzirane zamolbe kandidata iz cijele Hrvatske za prijam u članstvo 
Akademije medicinskih znanosti Hrvatske Objavljen je značajan broj radova (14 u 
časopisima) te knjiga i kongresnih priopćenja (ukupno 15) članova AMZH. 
5. Održani su skupovi u organizaciji ili suorganizaciji kolegija AMZH. 
Tijekom 2017. godine članovi Kolegija održali su jednu tribinu – predavanje u HLZ, 
promociju knjige člana Kirurškog kolegija, organizirali jedan kongres i radionicu – 
poslijediplomski tečaj I. kategorije, jedan simpozij: 
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1. Prof. dr. Domagoj Delimar: „Ugradnja totalne endoproteze kuka u bolesnika s 
visokim stupnjem displazije kuka : operacijske tehnike rekonstrukcije acetabuluma i 
femura“,25. travnja  2017. godine 
2. Prof. dr. Miroslav Bekavac Bešlin i Fuad Pašić. „Kirurško liječenje debljine“, 
promocija knjige, 22. svibnja 2017. 
3. Simpozij Hrvatskoga društva za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje 
i AMZH:„Anesteziologija u Hrvatskoj“, 19.-20. svibnja 2017., Zagreb. 
4. Tečaj ginekološke endoskopske kirurgije „Kurt Semm“, 27. studeni.-1. prosinca 2017. 
(u organizaciji prof. dr. sc. M. Kopjar, Opća bolnica Zabok i AMZH). 
Plan rada Kolegija kirurških znanosti: 
Plan rada je naveden pod misijom Kolegija kirurških znanosti: uz organiziranje tematskih 
simpozija Kolegija kirurških znanosti po podružnicama Akademije medicinskih znanosti 
Hrvatske, redovitih tribina u organizaciji Akademije, aktivno sudjelovanje u projektu „One 
health medicine“, izbor novih članova Kolegija. 
Prof. prim. dr. sc. Dubravko Habek 
Prof. prim. dr. sc. Lucijan Negovetić 
